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СЪЕЗД СУДЕЙ РЕСПУ́БЛИКИ БЕЛАРУ́СЬ, высший орган судейского 
сообщества Республики Беларусь. В его состав входят судьи Конституционного Суда, 
общих и хозяйственных судов Республики Беларусь,  а также судьи в отставке.  С.  с.  
Республики Беларусь рассматривает в пределах своей компетенции актуальные проблемы 
работы судов, а также вопросы правового, материального и социального положения 
судей; обсуждает вопросы судебной практики, вносит субъектам права законодательной 
инициативы предложения по совершенствованию законодательных актов; проводит 
обсуждение проектов законов и иных нормативных правовых актов, касающихся статуса 
судей, кадрового, организационного, материально-технического обеспечения работы 
судов и иных вопросов их деятельности; избирает Республиканский совет судей и его 
председателя; заслушивает отчёт председателя Республиканского совета судей о работе 
Республиканского совета судей; рассматривает иные вопросы деятельности судебной 
системы, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции квалификационных 
коллегий судей. 
С. с. Республики Беларусь созывается Республиканским советом судей, как правило, 
1 раз в 4 года и является правомочным при условии, что в его работе принимает участие 
не менее 2/3 всех судей Республики Беларусь. Решение съезда считается принятым, если 
за него проголосовало более половины присутствующих. В период между съездами 
полномочия съезда осуществляет Республиканский совет судей. 
В Республике Беларусь прошло 2 С. с.: первый состоялся 5 декабря 1997. В его 
работе приняли участие 956 судей, Президент Республики Беларусь, Премьер-министр 
Республики Беларусь и другие высшие должностные лица государства. По результатам 
работы съездом был принят ряд итоговых документов: Резолюция первого съезда судей 
Республики Беларусь; Положение о Республиканском совете судей; Кодекс чести судьи 
Республики Беларусь. Съезд также сформировал состав Республиканского совета судей в 
количестве 26 членов, из них 2 члена – судьи Конституционного Суда Республики 
Беларусь,  17  членов –  судьи общих судов Республики Беларусь (в т.  ч.  1  от военных 
судов), 7 членов – судьи хозяйственных судов Республики Беларусь. Второй С. с. 
Республики Беларусь состоялся 21 февраля 2002. Итогом его работы явилось принятие 
Резолюции второго съезда судей Республики Беларусь и избрание нового состава 
Республиканского совета судей. 
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